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IDENTIFIKASI ZONA MINERAL BIJIH MANGAN (Mn) 
DI BAWAH PERMUKAAN DENGAN METODE 
GEOLISTRIK RESISTIVITAS DAN POLARISASI 
TERINDUKSI  




Identifikasi zona mineral bijih mangan (Mn) di bawah 
permukaan daerah Kupang Nusa Tenggara Timur telah dilakukan 
dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas dan polarisasi 
terinduksi dalam domain waktu dengan konfigurasi wenner-
schlumberger. Survei lapangan dilakukan oleh Pusat Teknologi 
Pengembangan Sumber Daya Mineral (PTPSDM) dengan alat ARES 
dengan jarak antar elektroda 2 dan 2,5 m. Data terdiri dari 3 lintasan 
sejajar dan 1 lintasan melintang melewati lintasan pertama dan ke-dua. 
Panjang lintasan satu hingga tiga adalah 96 meter dan lintasan empat 
adalah 120 meter. Tahap pengolahan data yaitu menggunakan 
software RES2DINV sehingga diperoleh model penampang 2D 
sehingga didapatkan kontur resistivitas dan chargeability pada tiap 
line. Kemudian data dibuat visualisasi 3D dengan software 
RockWorks16. Dari hasil pengolahan data didapatkan nilai resistivitas 
mangan antara antara 4-25 Ωm dan nilai chargeabality itu antara 23-
72 msec. Bentuk dari endapan mangan adalah layer atau perlapisan 
dengan ketebalan 2,5-12,5 m. Dari hasil data ini diperoleh perhitungan 
asumsi sumberdaya mineral mangan sebesar 218.200 ton 
 
Kata kunci: metode geolistrik, resistivitas, polarisasi terinduksi, 
konfigurasi wener, konfigurasi sclumberger, 








IDENTIFICATION OF MANGANESE ORE (Mn) ZONE IN THE 
SUBSURFACE WITH GEOELECTRIC RESISTIVITY AND 
INDUCED POLARIZATION METHOD 




Identification of manganese ore (Mn) zone in the subsurface of 
Kupang region in East Nusa Tenggara has been done based on 
geoelectric resistivity and induced polarization method in time domain 
with wenner-schlumberger configuration. Field suvey was conducted 
by Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral (PTPSDM) 
with geoelectric equipment ARES with 2 and 2,5 meter. Data consist 
of three parallel line and one diagonal line through line 1 and 2. The 
lenght of the three lines are 98 meter each and the last line is 120 
meter. The data was processed using software RES2DINV in order to 
obtain a 2D model sectional of each line with resisitity and 
chargeability contours. Then the data were visualized in 3D using the 
software RockWorks16. The processed data showed that manganese 
ores have the resistivity values of between 4-25 Ωm and the 
chargeability values of between 23-72 msec. The shape of manganese 
ore sedimentation is layer with thickness arround 2,5-12,5 meter. 
From the results of this data was obtained the calculation of 
manganese reserves for 218.200 ton. 
 
Key words: geoelectric method, resistivity, induced polarization, 
wenner configuration, schlumberger configuration, 
wenner-schlumberger configuration, mineral, 
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